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Joan Josep Carrioil i Cubells, Joan Ramon 
Corts i Salvat, M~ Isabel Domingo i Gispert: 
L'avellaner a Riudoms. Centre d'Estudis Riu-
domencs ''Arnau de Palomar". Quaderns de 
divulgació cultural, 3. Riudoms (1982). 52 
pàgs., diverses il·lustracions. 
Vegeu l'article de la Dr. Dolors Comas (pàgs. 
8 i 9) comentant aquesta obra publicada re-
centment. 
Mercè Vidal i Solé: Aportació documental a 
l'estudi dels orgues barrocs de la diòcesi de 
Tarragona. L'orgue de Riudoms. Universitat de 
Tarragona (1982). J.6. pàgs., I il·lus. 
Petit recull documental sobre l'antic orgue de 
la parròquia de Riudoms (s. XVIII), gairebé 
inèdit i en la seva major part trobat per Euge-
ni Perea, i a partir del qual l'autora ha bastit 
aquest compendi de documents. 
Daniel Turbon y Domingo Campillo: Los res-
tos humanos de Riudoms (Tarragona). Bol. de 
la Soc. de Antropología biol'ógica, n.0 3, pérgs. 
46-52. Madrid (1982). 
Estudi a partir d'un enterrament prehistòric 
trobat a la Timba de Barenys, amb un eixovar 
neolític tardà. 
Joan Tous i Casals, Bartomeu Colominas i 
Muns: Toponímia del mapa de Catalunya. 
. Unió Excursionista de Catalunya. ( 1981). 77 
pàgs. 
Aquest treball és una valuosa aportació geogrà-
fica al mapa de Catalunya, escala 1:200.000. 
Ignasi Colomer, en el seu pròleg, el qualifica 
de quasi-perfecta, un terme que en aquest ti-
pus d'obres és el màxim elogi. S'hi inclou un 
únic topònim local -Riudoms- a la pàg. 51. 
Pere Anguera i Nolla: Ideologia i societat al 
Baix Camp de 1868 a 1874. Universitat de 
Barcelona ( 1982), 22 pàgs. 
Resum de la tesi presentada per assolir el grau 
de doctor en geografia i història. Interessant 
per a conèixer aspectes fonamentals del segle 
XIX. 
Pere Anguera i Nolla: Economia i societat al 
Baix Camp a mitjan del s. XIX. Col·legi d'apa-
relladors i arquitectes tècnics de Tarragona 
( 1982). 192 pàgs., diverses il·lustracions. 
Com el mateix autor diu a la nota prèvia, 
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aquest volum és una primera aproximació a la 
realitat econòmica de la comarca en la primera 
meitat del segle, pràcticament des ile la guerra 
del francès fins a la denominada revolució de 
setembre de 1868. L'estudi és valuosíssim i 
deurà ser imprescindible a l'hora de bastir 
qualsevol treball d'investigació local sobre 
aque&t període. 
Ramon Muntanyola: Llocs i Focs. Institut 
d'Estudis Tarraconenses ( 1982). 
Recull de l'obra espontània de Mn, Muntanyo-
la, dispersa per diversos pobles. S'hi inclou el 
poema sobre · Riudoms, publicat per primer 
cop a la nostra revista (Lo Floc, n? 19, gener 
de 1981, pàg. 8). 
Xavier Montsalvatge: La música de Guinjoan y 
los grafismos de Subirachs. "La VanguardÚJ", 
9 de setembre de 1982, pàg. 3 7. 
Crítica al llibre del compositor riudomenc ti-
tolat "Ab-Origine" comentat ja a les pàgines 
de la nostra revista (Lo Floc, n? 31, febrer de 
1982, pàg. 15). 
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primeres llavors. 
perquè creiem en 
treure els primers _ .... arrels com a Jun-
ta del Museu. Treballàrem en coses concretes: 
l'etnologia. l'arqueologia, el Congrés de Cultu-
ra Catalana, la Investigació ... El 1978 ens con-
solidem com a grup sota les sigles del CERAP. 
Hem tret els primers brots. L'arbre creix. Se-
guim amb l' esperit Inicial: dotar Riudoms de 
les eines necessàries per a entendre I estimar. 
La gent entronca amb el nostre batec cultural 
t fa pinya al nostre entorn. Sobrepassem els 
200 socis. Creixem. Ens empeny una raó: 
la cultura. 1 una força: els Socis. Les lns· 
tituclons entenen la nostra crida I la 
fan seva . Avui disposem d'un local 
on aixoplugar els ve lls projectes. 
Riudoms tindrè. un museu. El 
CEAAP segueix ampliant el 
seu brancatge. Es una tas-
ca diflcll. lenta. Tanma-
teix, creixent. 
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